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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Результатом проведения поэтапной экономической интеграции на постсоветском пространстве 
стало создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который начал функционировать с 1 
января 2015 г. Данные процессы ставят перед малой открытой экономикой Беларуси ряд новых 
вызовов. 
Закономерным негативным последствием любой интеграции является эффект отклонения 
торговли, возникающий в ситуации, когда страна прекращает импортировать из более эффективного 
источника на мировом рынке, переориентируясь на поставщика внутри союза. В Беларуси 
произошло сокращение объемов государственного субсидирования промышленных и 
сельскохозяйственных организаций вследствие принятых в ЕЭП обязательств, увеличивается 
зависимость экономики от государств-участниц, в первую очередь России. В существенной части 
мирового сообщества ЕАЭС рассматривается как попытка интеграции, противоречащая глобальным 
и региональным интересам ЕС и США в Восточной Европе и бассейне Черного моря, а также Китая в 
Средней Азии. 
Целью участия Беларуси в ЕАЭС в течение ближайших пяти лет является углубление 
многостороннего экономического сотрудничества для создания условий стабильного и эффективного 
развития экономики страны, повышения уровня жизни белорусского населения. 
Приоритетом развития интеграционных процессов в рамках ЕЭП и ЕАЭС в 2016–2020 гг. 
должно стать завершение процесса формирования ЕАЭС, что обеспечит наращивание экономических 
потенциалов стран в целях повышения конкурентоспособности экономик государств-участников на 
внешних рынках, развитие торговли и инвестиций между государствами-участниками и создание 
возможностей для развития предпринимательской деятельности. Для этого основными 
направлениями практического взаимодействия с государствами-участницами должны стать 
направления, предложенные в проекте Декларации о формировании Евразийского экономического 
союза, а именно: 
 обеспечение эффективного функционирования общего рынка товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов; 
 формирование единой промышленной, аграрной, энергетической и транспортной политики, 
углубление производственной кооперации, создание межгосударственных финансово-
промышленных групп и транснациональных корпораций, фондов и других структур, составляющих 
материальную базу интеграции; 
 дальнейшее сближение и гармонизация национальных законодательств; 
 разработка и осуществление общей экономической политики, переход к согласованию 
параметров основных макроэкономических показателей государств-членов, движение к валютному 
союзу; 
 углубление сотрудничества в сфере экономической безопасности, в том числе в сфере 
энергетики, включая противодействие новым вызовам и угрозам; 
 создание единой интегрированной системы управления границами; 
 решение проблемы миграционных процессов; 
 обеспечение совместимости стандартов образования; 
 всемерное развитие сотрудничества в сфере культуры, связей по линии парламентов и 
деловых сообществ, контактов между людьми; 
 дальнейшее развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, формирование 
эффективных структур межрегионального взаимодействия; 
 совершенствование и развитие наднациональных институтов; 
 развитие сотрудничества в сфере внешней политики по вопросам, представляющим 
взаимный интерес [1]. 
Участие Беларуси в ЕАЭС приведет к расширению торгово-экономических связей и 
всестороннего сотрудничества с различными странами, региональными и другими экономическими 
союзами и организациями, благодаря статусу союза как международной организации. Данная цель 
будет достигнута путем заключения соглашений о зоне свободной торговли с Израилем, Вьетнамом, 
Европейской ассоциацией свободной торговли (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн), в 
дальнейшем – с Сербией, Черногорией, Узбекистаном, Абхазией, Южной Осетией, Сирией, Ираном, 
Ливаном, Македонией и другими заинтересованными странами; разработки согласованных с 
государствами-членами ЕАЭС мер по развитию экспорта товаров и услуг на рынки третьих стран, в 
частности продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза» и введение единой 
маркировки товаров союза, формирования общей товаропроводящей сети и сети сервисного 
обслуживания для данной категории товаров; создания совместных механизмов поддержки экспорта 
[2]. 
Развитие интеграции будет способствовать обеспечению экономической безопасности во 
внешнеэкономической сфере вследствие разработки и принятия технических регламентов в целях 
обеспечения на территории ЕЭП и ЕАЭС защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей 
среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, в целях обеспечения 
энергетической эффективности и ресурсосбережения; создания современной высокотехнологичной и 
эффективной системы таможенного администрирования и др. 
Координация действий государств-участниц ЕАЭС должна привести к улучшению 
взаимодействия со всеми уровнями и структурными звеньями системы регулирования 
международного социально-экономического сотрудничества: это касается участия в программах 
ООН по развитию человеческого потенциала (Программа развития ПРООН), Программе по 
окружающей среде (ЮНЕП) и сотрудничеству с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и др. [3]. 
Для формирования зоны свободной торговли без изъятий и ограничений необходимо 
осуществить переход на единые обязательные требования к продукции, устанавливаемые в 
технических регламентах ЕЭП и ЕАЭС; выработку согласованных мер структурной, инновационной, 
инвестиционной, внешнеэкономической и социальной политик; существенно увеличить объем и 
своевременность информирования участников ВЭД об изменениях нормативно-правовой базы 
государств, а также освещения на электронных ресурсах ЕЭП и ЕАЭС, необходимых разъяснений и 
комментариев к принимаемым законодательным актам. 
Унификация принципов разработки и применения технических регламентов и стандартов, 
санитарных и фитосанитарных норм произойдет в результате установления общих принципов 
обеспечения безопасности продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и требований 
безопасности к продукции; применения межгосударственных стандартов; определения единых 
принципов и правил формирования национальных систем аккредитации и др. 
Одним из важных инструментов в формировании единых принципов регулирования 
деятельности естественных монополий станет подготовка отраслевых соглашений государств-
участников ЕЭП и ЕАЭС, в том числе по вопросам доступа к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, в сфере организации, 
управления и функционирования общего рынка нефти и нефтепродуктов, а также в сфере 
транспортировки газа. Выполнение данных задач в рассматриваемый период позволит осуществить 
переход к следующему этапу интеграции и завершению формирования ЕАЭС к 2025 г. 
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